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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos sección de Pregrado de la Universidad César Vallejo para aprobar la 
experiencia curricular de Metodología de Investigación Científica, presento el 
trabajo de investigación pre-experimental denominado: “Datamart para el 
proceso de Compras en la empresa Metal Mecánica Camacho S.A.C. en el año 
2017” 
 
La investigación, tiene como propósito fundamental: determinar cómo influye un 
Datamart en el proceso de compras en la empresa Metal La presente 
investigación está dividida en siete capítulos: En el primer capítulo se expone el 
planteamiento del problema: incluye formulación del problema, los objetivos, la 
hipótesis, la justificación, los antecedentes y la fundamentación científica. En el 
segundo capítulo, que contiene el marco metodológico sobre la investigación en 
la que se desarrolla el trabajo de campo de la variable de estudio, diseño, 
población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los 
métodos de análisis. En el tercer capítulo corresponde a la interpretación de los 
resultados. En el cuarto capítulo trata de la discusión del trabajo de estudio. En 
el quinto capítulo se construye las conclusiones, en el sexto capítulo las 
recomendaciones y finalmente en el séptimo capítulo están las referencias 
bibliográficas. 
Mecánica Camacho en el año 2017. 
 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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La presente investigación comprende el desarrollo de un Datamart para el 
proceso de Compras en la empresa Metal Mecánica Camacho, debido a la 
deficiencia en el seguimiento de las ordenes de compras en cuanto a los pedidos 
entregados completos y a los pedidos entregados en el plazo estipulado por 
parte del proveedor. El objetivo de esta investigación fue determinar la influencia 
del Datamart en el proceso de compras en la empresa Metal Mecánica Camacho 
en el año 2017. 
 
Por ello, se describe previamente aspectos teóricos de lo que es el proceso de 
compras y de la metodología Hefesto, el cual se utilizó para el desarrollo del 
Datamart. 
 
El tipo de investigación es aplicada, el diseño de la investigación es Pre-
experimental y el enfoque es cuantitativo. La población se determinó a 1995 
documentos de órdenes de compras agrupados en 20 fichas de registro. El 
tamaño de la muestra estuvo conformado por 322 documentos de órdenes de 
compras, estratificados por días. Por lo tanto, la muestra quedó conformada en 
20 fichas de Registro. El muestreo es el aleatorio probabilístico simple. La técnica 
de recolección de datos fue el fichaje y el instrumento fue la ficha de registro, los 
cuales fueron validados por expertos.  
 
La implementación del Datamart permitió incrementar los pedidos entregados 
completos del 58% al 91%, del mismo modo, se incrementó los pedidos 
entregados en los plazos estipulados del 59% al 87%. Los resultados 
mencionados anteriormente, permitieron llegar a la conclusión que el Datamart 









The present investigation includes the development of a Datamart for the process 
of Purchasing in the company Metal Mechanical Camacho, due to the deficiency 
in the follow-up of the orders of purchases as far as the orders delivered complete 
and to the orders delivered in the term stipulated by part from the provider. The 
objective of this investigation was to determine the influence of the Datamart in 
the process of purchases in the company Metal Mecánica Camacho in the year 
2017. 
 
For this reason, theoretical aspects of the purchasing process and the 
Hephaestus methodology, which was used for the development of the Datamart, 
are previously described. 
 
The type of research is applied, the design of the research is Pre-experimental 
and the approach is quantitative. The population was determined to 1995 
purchase order documents grouped into 20 record cards. The sample size was 
made up of 322 purchase order documents, stratified by days. Therefore, the 
sample was made up of 20 registry cards. The sampling is the simple probabilistic 
random. The technique of data collection was the signing and the instrument was 
the registration form, which were validated by experts. 
 
The implementation of the Datamart allowed to increase the orders delivered 
complete from 58% to 91%, in the same way, it increased the orders delivered in 
the stipulated terms from 59% to 87%. The results mentioned above, allowed to 
reach the conclusion that the Datamart improves the purchasing process in the 
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